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ABSTRAK 
            Rumput gandum dikenal sebagai tanaman yang sangat kaya akan zat gizi baik makro 
maupun mikro. Untuk membuat rumput gandum dan produk olahannya menjadi lebih popular 
dan dapat diterima oleh masyarakat, rumput gandum dapat diolah menjadi cookies yang akan 
meningkatkan nilai guna dari rumput gandum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya 
terima kedua produk cookies rumput gandum. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. 
Ketiga produk cookies yang diujicobakan adalah produk  cookies kontrol, produk cookies sari 
rumput gandum dan produk cookies pure rumput gandum. Terhadap ketiga produk cookies 
tersebut, dilakukan uji tingkat kesukaan atas parameter warna, rasa, aroma dan tekstur pada 
panelis konsumen yaitu Mahasiswa Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas 
Hasanuddin dengan jumlah panelis sebanyak 50 orang. Pengolahan dan analisis data 
menggunakan software SPSS dan disajikan dalam bentuk tabel, grafik dan teks naratif. Hasil 
uji tingkat kesukaan oleh panelis konsumen menunjukkan bahwa ketiga produk cookies yaitu 
produk cookies kontrol, produk cookies sari rumput gandum dan produk cookies pure rumput 
gandum dapat diterima oleh panelis konsumen dari parameter yang berbeda dan produk 
cookies yang paling disukai adalah produk cookies sari rumput gandum. 
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ABSTRACT 
           Wheat grass is known as a plant that is very rich in nutrients both macro and micro. 
To make wheat grass and other dairy products are becoming more popular and socially 
acceptable, wheat grass can be processed into cookies that will enhance the use value of 
wheat grass. This study aims to determine the acceptability of both products cookies wheat 
grass. This research is descriptive. The three products tested cookies are cookies product 
control, product cookies wheat grass juice and wheat grass products pure cookies. The 
cookies on the three products, tested the level of preference on the parameters of color, 
flavor, aroma and texture to the consumer panelists, namely the Student Nutrition School of 
Public Health, University of Hasanuddin by the number of panelists as many as 50 people. 
Processing and analysis of data using SPSS software and presented in tables, graphs and text 
narrative. The result of the level of preference by a panel of consumers showed that the three 
products cookies are products cookies control, product cookies juice wheatgrass and 
products cookies pure wheat grass can be accepted by the panelists consumers of different 
parameters and product cookies most preferred is the product of cookies juice wheatgrass. 
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